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RM3.5b kos rawat penyakitakibat merokok
KUALA LUMPUR 23 Nov. - Kerajaan
perlumembelanjakanRM3.5bilion tahun
ini bagimemberirawatankepadaperokok
yangmenderitatigajenispenyakitberpunca
daripadatabiatburukmerekaitu.
Jumlah iniadalahkira-kiraseparuhdari-
padaperuntukantahunanyangdiberike-
padaKementerianKesihatandanhampir
satuperatusdaripadanilai KeluaranDa-
lamNegaraKasar(KDNK) Malaysia.
Bukanitu saja,banyaklagi bebanyang
dijangka terpaksadipikul oleh kerajaan
akibat kedegilanrakyat negaraini yang
terusmerokok.
Pada tahun-tahunakan datang,lebih
banyakperokokdijangkamenghidapbarah
paru-paru,penyakitjantung iskemiadan
penyakitsaluranudaratersumbatkronik,
yangakanmemakanwangrakyatberjum-
lahberbilionringgit.
"Jika langkahpencegahantidakdiambil,
RM3.8bilionperludibelanjakanpada2010
bagimerawatmerekayangmenghidap e-
nyakitini.
"KementerianKesihatanmendapatpe-
runtukanRM7 bilionsetahuntetapitahun
ini, separuhdaripadajumlahitu dibelanja-
kanbagimerawatiga penyakitberkaitan
merokok.
"Keranaperokok,kerajaantidak dapat
menyalurkandanaitu kepadabidanglain
dalam penjagaankesihatan,"kata fellow
kananpenyelidikanInstitutAntarabangsa
bagi KesihatanGlobal Universiti Bang-
sa-BangsaBersatu(UNU-IIGH), Prof.Dr.
SyedMohamedAljunid padasidangakh-
bardi HospitalUniversitiKebangsaanMa-
laysia(HUKM) di sinihari ini.
Dr. Syed Mohamed merupakanketua
penyelidikmengenaiunjurankospenjaga-
an kesihatanMalaysiabagi tiga penyakit
berkaitanmerokok2004-2010.
Kajianbeliaumenunjukkanbahawaan-
tara23 peratusdan25peratuspenduduk
Malaysia terdedahkepadatiga penyakit
berkenaan.
Pecahandemografimenunjukkanham-
pir separuh(49peratus)daripadapendu-
duk lelakidewasa,limaperatuspenduduk
wanitadewasadan13-15peratuspenduduk
remajanegaraini, adalahperokok.
"Sayaamatyakinkunciuntuk mengha-
langmasalahini daripadaterusmeningkat
terletakpadapenguatkuasaantegasoleh
kerajaandankenaikantinggihargarokok
sertabantuanmasyarakatdanbadanber-
kaitan,"kataSyedMohamed.
RumusanSyedMohamedmengenaipe-
nyakitberkaitanmerokokitu adalahhasil
penyelidikanyang dilakukannyadengan
kerjasamaKementerianKesihatan,Ugi-
versitiPutraMalaysia,UniversitiKebang-
saanMalaysiadan UniversitiSainsMala-
ysia.
SyedMohamedmendedahkanhasilka-
jiannyaitukepadamediaberikutantersiar-
nya kenyataanakhbaryangmengumum-
kan hasil penyelidikantentangCabaran
BesarMengenaiPenyakitKronikYangTi-
dakBerjangkitolehUNU danditerbitkan
olehNatureMagazine.
Dua puluh tujuh pakardaripadaUNU
membuatkajian mengenaiCNCD, yang
meliputipenyakitberpuncadaripadagaya
hidupsepertimasalahjantung,barah,ma-
salahkronikpernafasandandiabetesjenis
2, yangsebenarnyabolehdicegahapabila
seseorangitu mengubahgayahidupnya.
Kenyataanakhbaritu mendedahkanba-
hawa60peratuskematiandi seluruhdunia
bolehdikaitkandenganpenyakitberkena-
andan80peratusdaripadakematianaki-
batpenyakitkronikberlakudi negaraber-
pendapatanrendahdansederhana.
PengarahUNU-IIGH, Tan Sri Dr. Mo-
hamedSallehMohamedYasinberkata,44
peratusdaripada'kematianpramasa'di
seluruhduniaberpuncadaripadapenyakit
yangbolehdicegahini danpenyakitberke-
naan kini tidak lagi menjadimasalahdi
negaramajukeranaarahalirannyasudah
berpindahkenegaramembangun.
